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HALIYA VITABUVYA WATOTOKATIKA TANZANIA 
1. Utangulizi 
J S. MADUMULLA 
Whither is fled the visionary gleam 
Where is it now, the glory and the dream 
Wapi kimekimbilia, kianga cha tumaini 
I wapi sasa, i1e jaha na i1e ndoto 
(kutoka kwenye shairi la W. W ordsworth la 
Kumbukumbu za Utotoni) 
Maka1a haya yamekusudia kujadi1i ha1i ya vitabu vya watoto katika Tanzania. Lengo 1etu ni 
kutathmini, kwa namna fu1ani, ha1i ya ujenzi wa e1imu ya msingi katika nchi yetu, matatizo 
yanayokwamisha kustawi kwa elimu ya msingi na namna ya kuyapatia suluhu, Katika juhudi 
za kutafuta suluhu, tutaeleza namna Mradi wa Vitabu vya watoto unavyotoa mchango wake 
mkubwa .. Rata hivyo, itafaa tuanze kwa kupitia historia fupi ya vitabu vya watoto katika Tan-
zania 
1.1. Maana ya Vitabu vya Watoto 
Katika makala hii, neno 'mtoto (wa-)' litamaanisha kuanzia mtu wa umri wa kwenda shule ya 
chekechea hadi kufikia anapohitimu elimu ya msingi, yaani darasa la saba. Kwa tarakimu, ki-
pindi hiki katika maisha ya binadamu, hususan Tanzania, ni kati ya miaka 3 hadi 15 .. Hiki ni 
kipindi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, kwani ni kipindi ambapo binadamu hu-
jenga msingi wa utu wake katika mazingira yake kisaikol~jia, k\jamii, kijarnii na kilimwengu .. 
Jamii inaposhindwa kujenga msingi huu, mtoto huingia katika uga wa kiutu-uzima ama kwa 
mashaka, ama kwa namna isiyoendana vema na mazingira yake 
Baada ya kujua 'mtoto' ni nani, basi 'vitabu vya watoto' ni maandiko ambayo yanakidhi wa-
toto hao Kwa maneno mengine, vitabu hivyo ni vile vinavyoendana na watoto wa umri wa 
baina ya miaka 3 - 15 Katika mazingira ya Tanzania, idadi kubwa ya vi tabu hivyo vinapatika-
na ama kwenye vituo vya chekechea, au kwenye shule za msingi, kwenye maktaba zetu amb-
azo ni chache mno, na kwenye baadhi ya maduka ya vitabu, ambayo nayo msambao wake ni 
mdogo mno. Kwa kifupi, upatikanaji wa vitabu hivi uko zaidi mijini kuliko vij\jini .. Na huko 
vijijini, viko mashuleni na kwenye baadhi ya vituo vya kidini. 
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2. Historia Fupi ya Vitabu vya Watoto 
2.1. Kabla ya Ukoloni 
Jamii nyingi za Kiafiika, isipokuwa Misri, hazikuwa na hati ya maandishi, kwahiyo hazikuwa 
na vi tabu - vi we vya wakubwa au vya watoto. J adi ya maandishi ime1etwa na W aarabu kunako 
krune ya 8 B .K ., na baadaye W azungu katika krune ya 19 .. Kabla ya W akoloni, druasa la mtoto 
wa Kiafiika lilikuwa, runa mekoni wakati wa jioni baada ya kazi, wakisimuliwa au kusimuli-
ana hadithi mbalimbali, runa nje ya nyumba, wakicheza michezo ya kufichruna na kufichuana, 
Simba akinguruma, wa kiimba "ukuti, ukuti,", nk. Walipoelekea ujana, walipe-lekwa kwenye 
madruasa maalum zaidi ya jando na unyago, walikojifunza na kuelekezwa kwa kina na tuo 
mrunbo mengi kuhusu jrunii zao, ikiwa ni prunoja na wajibu wao kwa jrunii kruna wazazi, vi-
ongozi na walinzi wa kesho .. 
Katika nanma hizo za madruasa, wazee walikuwa na wajibu mkubwa wa kuwajuvya wato-
to wao juu ya jrunii, ulimwengu na malimwengu .. Wazee walikuwa ni makrunusi na maensa-
klopedia yajongeayo 
2.2. Wakati wa Ukoloni 
Katika baadhi ya maeneo ya Afiika, ukoloni ulitanguliwa na W runishenrui walioleta dini ya 
Kilaisto .. W runishenrui hawa walikuja na Biblia, kitabu runbacho kimeuzwa na.l(ala nyingi ku-
liko kitabu chochote hadi hivi sasa .. Kitabu hiki kilitafsiriwa katika Jugha mbalimbali za kien-
yeji na kuwafikia maelfu na mrunilioni ya watu. Bado kuna baadhi ya weny"'ji runbao wanaita-
fsiri Biblia hivi Ieo katika Jugha yao (mf. Wahehe wa Iringa}. Kitabu hiki kimeondokea kupata 
heshima ya kuwa ni kitabu cha watu wote, na cha wakati wote na mahali popote .. 
Kila Wrunishenrui walipojijenga vizuri, walianzisha kiwanda kidogo cha uchapaji na ku-
chapisha Biblia nyingi na maandiko mengine ya kidini, kruna vile vitabu vya nyimbo na Kate-
kisimo .. Na ili watoto nao waweze kusoma, viwanda vilichapisha vipeperushi na kuvisrunbaza 
kwenye mashule .. 
Katika Tanzania, Wakoloni wa kwanza walikuwa ni Wajerumani (1895- 1918), wakifuati-
wa na Waingereza (1919- 1961}. Kimsingi, Wrunishenrui na watawa1a wa kikoloni walikuwa 
na mkabala wa nanma mqja, hususan juu ya elimu .. Walianzisha mashule .. Na mashule hayo 
yalitumia mihtasrui runbayo ilikruibiana nmo na ile ya nchini kwao .. K wahiyo, haishangazi, ka-
ma asemavyo Ali Mazrui (1998:22) kuwa watoto wa Kiafiika walifundishwa kuyazingatia na 
kuyaenzi mrunbo yaliyofimywa na Wazungu kruna vile Cecil Rhodes na David Livingstone .. 
Walifurahia kl!iiita Wa-Rhodesia. Walikruiri bila wasiwasi kuwa Livingstone alivumbua ma-
poromoko ya "Victoria", kitu runbacho Wazrunbia na Wazimbabwe wrunekuwa nacho miaka 
nenda, miaka rudi. Hali kadhalika, watoto wa1ifundishwa na kuijua vizmi zaidi historia najio-
grafia ya Ulaya kuliko ile iliyokuwa kwenye mazingira yao 
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Ku1ikuwa na vitabu vingi vilivyotafsiriwa, kama vile, Mashujaa. Hadithi za Wayunani (C 
Kingsley, 1989), Safari za Msafiri (J. B unyam, 1925), Alfu-Lela-Ulela ( Johnson na Brenn, 
1928), Hekaya za Abunuwas (Mfasiri, S. Chiponde, 1928), Mashimo ya Mfalme Sulemani 
(Mf. F Johnson, 1929), Hadithi ya Allan Quartermain (Mf. F. Johnson, 1934), Safari za 
Gulliver (Mf. F Johnson, 1932), Elisi Katika Nchi ya Ajabu (Mf. Conan-Davies, 1940), n k 
Miongoni mwa vitabu hivi vilivyotajwa, huenda ni vile vya Alfu-Lela-Ulela na Hekaya za 
Abunuwasi tu ndivyo vilivyokaribiana sana na masimulizi ya Kiafiika, kifani na kimaudhui, 
ijapokuwa mandhari yake yalikuwa ni ya Uarabuni Na ndivyo vilivy()jie1ekeza zaidi kwa wa-
toto .. Vitabu vingine viliwafaa wale wa madarasa ya juu .. Masimulizi yaliyomo katika vitabu 
vya Alfu-Lela-Ulela na Hekaya za Abunuwasi, na si vitabu vyenyewe, yalianza zamani tangu 
majilio ya Waar·abu, huenda yapata miaka elfu mqja na mia tano au zaidi Waarabu walipoku-
tana na wenyeji wa mwambao wa Afrika Mashariki, walichangamana, na hata kuoana. Waka-
peana masimulizi yao na amali nyingine za kitamaduni Masimulizi hayo na baadhi ya amali 
hizo, vinaonekana hadi Ieo miongoni mwa watu wa mwambao, ijapokuwa kwa tofauti kidogo .. 
Mathalani, mhusika Abunuwasi hujulikana kama Kibunuwasi miongoni mwa watu wa mwa-
mbao. Na kwa wengine wao, Kibunuwasisi mtu tena, bali ni sungurai 
Maudhui ya vitabu vingine vilivyotajwa, yalikuwa ni yale ya kumkweza mkoloni na kum-
dhalilisha Mwafrika, yamkini i1i atawalike kwa urahisi zaidi. I utazame vi tabu vya Rider 
Haggard (Hadithi ya Allan Quartermain na Mashimo ya Mfalme Sulemani), kwa mfimo .. Vita-
bu hivi vinasawiri nanma wazungu watatu, Bwana Quartermain, Bwana Henry na Bwana 
Good, wanavyofaulu kuwazuga na kuwatiisha maelfu ya watu weusi kadiri watakavyo, kwa 
kutumia kisingizio cha kutoelimika na kutostaarabika kwa wenyeji hao Wazungu hao wana-
waendesha watu weusi kama watoto wadogo, tena wanaenziwa kama miungu wadogo. Na 
inapotokea kwamba wanapambana uso kwa uso na watu werevu kama kizee Gagula, haki-
vumiliki hata kidogo, kwa sababu kinawazibia riziki yao .. Kwahiyo kinaangamizwa kabla ya 
kufichua ujanja wao. 
Idadi kubwa ya vitabu vilivyotajwa hapo juu i1ikuwa katika orodha ya vitabu vya ziada .. Vi-
likuwepo vile vilivyokuwa ni vya kiada .. Vilivyokuwa maarufu zaidi ni pamoja na sanjari ya 
Someni kwa Furaha (kitabu cha I - 4) na Someni Bila Shida (kitabu cha I - 4). Pamoja na ku-
tofautiana kidogo kwa majina, lakini maudhui yake yalifanana sana, huenda kwa sababu mwa-
ndishi wake alikuwa ni yuleyule (Loogman), akiwaandikia wateja (wanunuzi) wawili tofimti, 
ambao ni serikali na mashirika ya dini .. 
Vitabu vingine vilivyokuwa karibu zaidi na vile vya kiada ni Masomo ya Kwanza (Isabelle 
Fremont), Masomo yenye Maarifa, Mwanzo wa Masomo (W. E Alien, chapa ya 3?, 1986), 
Tusome Kiswahili Mafunzo ya Kiswahili kwa madarasa ya 5-8 (Kitabu cha 1-4, A. F Bull, 
1960), Twende Tusome Kitabu cha Kujifunza Kuandika (Johnson, OBE, 1957), Keti na 
I Habari ya Kibunuwasi kuwa sungura niliipata kutoka kwa Mzee Gora Haji Gora wa kisiwa cha Tumbatu 
nilipokuwa nikifanya utafiti wa Fasihi-simulizi ya mwambao, mwaka 1990 
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Kusoma (Kitabu cha I- 4, C. T. Todd, 1957), Sema Kiswahili (P .. LE. Riche, 1943), n. k. Ni-
nakumbuka jinsi ambavyo kaka zangu wa1ikuwa wakiagizwa na walimu wao kuzikariti 
nyimbo katika kitabu cha Masomo yenye Maarifa. Mmoja miongoni mwa nyimbo hizo nina-
ukumbuka kiasi: 
Au wimbo huu: 
Mwanangu nakupa usia 
Rafiki mvivu mwepuke 
Asije kukupa ugonjwa 
Ikawa hasara maisha 
Uvivu adui ya kazi 
Uvivu husumu maungo 
Uvivu hauna tabibu 
Wishapo ingia mizizi 
Ni chanzo cha mengi maovu 
Kuiba, kupigwa, kufungwa 
Na mengi yasiyo idadi 
Kazana kijana na kazi ... 
Uko wapi mswaki wangu 
Nisugue meno yangu 
Nijioshe mwili mzima 
Nimsaidie mama 
Na wadogo niwaoshe 
Niwavike, niwapange 
Na baku1i mojamoja 
Nimsaidie mama .. 
Kwajum1a, maudhui ya nyimbo hizo ya1ikuwa ni mazuri, ijapokuwa ukiuchunguza wimbo wa 
pili kwa makini, utaona jinsi unavyowaelemeza wanawake na watoto shughuli za nyumbani, 
na kwahiyo kukiuka uwiano wa kijinsiya Huenda mwandishi alitaka kuikisi hali halisi ya ma-
husiano yajamii ya Kiafiika ya wakati ule katika masuala ya kazi .. 
K wa kifupi, katika kipindi cha ukoloni, idadi kubwa ya vi tabu vya watoto ilipatikana ma-
shuleni. Vi tabu hivyo vilitumika madarasani kama vi tabu vya kiada, ziada na rejea .. Sikutaja 
vitabu vya Hisabati, kama vile, Hesabu za Kikwetu (kitabu cha 1 - 4), ijapokuwa mtu ange-
weza kujiuliza kulikuwa na kitu gani chenye ukwetu .. Wala sikuvit'\ia vitabu vya watoto vya 
sayansi, kwa sababu kutokana na uhaba wake, ni vigumu kukumbukika. 
2.3. Baada ya Uhuru na Azimio la Arusha 
Baada ya uhuru, mfumo wa elimu ulikuwa bado na kiasi kikubwa cha sura ile ya kimagharibi. 
Kwa hiyo mihtasari na vitabu vilikuwa bado ni vilevile vilivyokuwepo .. Wakoloni walikuwa 
wamekabidhi madaraka kwa wananchi, wakarejea kwao pamoja na nguvu za kiuchumi Na 
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kwa taratibu, machapisho yakaanza kupungua mashuleni. Hali ya machapisho haikubadilika 
sana katika mashule ya binafsi, hususan yale yaliyokuwa yakiendeshwa na wamishenrui Hali 
ilizidi kuwa mbaya kwenye shule za serikali, kwa sababu sera ya serikali ilikuwa ni kuongeza 
shule za msingi ili kuongeza idadi ya watoto wenye umri wa kwenda shule 
Azimio la Arusha lilitangazwa mwaka 1967.. Nia yake kubwa ilikuwa ni kuiundia Tanzania 
mazingira ya ushirikiano na kujitegemea. Elimu ya kujitegemea ilitangazwa mwaka 1968 
ambayo iliongozea kufanya mabadiliko makubwa ya mihtasrui iliyokuwepo hapo nyunra Na 
elimu ya msingi kwa wote, yaani UPE (Universal Primruy Education), ilitangazwa mwaka 
1974, ambayo iliongozea kwenye idadi kubwa ya shule za msingi na wanafunzi Kwa upande 
wa vitabu, kulikuwa na ukiritimba wa utungaji na usambazaji wa vitabu vya shule Yaani, ku-
likuwa na chombo mlllllum (1 lii!Sisi ya Elimu Tanzania I Tllllsisi ya Ukuzaji wa Mitllllla Tan-
zania) kilichoandika vitabu vya shule, na vilevile kulikuwa na chombo mlllllum (Tanzania El-
imu Supplies) cha kusambaza vitabu na vifaa vya shule nchini Hali kadhalika, vi tabu vilicha-
pishwa na asasi mlllllum tu. Hali ya ukata ya serikali, pamoja na matatizo mengine, havikuwe-
za kuyamudu mazingira hayo .. Vitabu vikazidi kuadimika. 
Pamoja na uhasi una~jitokeza hapo juu, lakini husemekana kwamba bllllda ya Azimio la 
Arusha, na hususan kati ya mwaka 196 7 na 1970, Tanzania ilikuwa miongoni mwa nchi zenye 
idadi kubwa ya watu wanaojua kusoma na kuandika .. Hii ni kweli kabisa. Mnamo mwaka 
1970, kulikuwa na 80% ya watu waliojua kusoma na kuandika. Katika kipindi hicho, kuliku-
wa na mradi wa Kisomo cha Watu Wazima I Kisomo Chenye Manufaa (au kwajina lisilo zuri 
sana, Kisomo cha Ngumbaru) ambao uliendeshwa kwa nguvu moja katika nchi nzima. Inase-
mekana mradi huo ulifadhiliwa kutoka nje .. Vitabu vingi vilichapishwa chini ya mradi huo na 
kusambazwa nchi nzima .. Na madruasa mengi yalifunguliwa, mengine yakiwa chini ya vivuli 
vya miti Wakati wa kisomo, ambao aghalabu ulikuwa jioni, vilabu vya pombe vilisitishwa 
kwa muda hadi somo la siku lilipokwisha .. Mafanikio yale yalizimika kama mwenge wakati 
wa upepo mkali Fedha za mradi zilipokwisha na kisomo kikafa .. Vitabu vile huonekana vime-
rundikana kwenye blllldhi ya shule za msingi hadi hi vi I eo Jitihada ile ilifllll sana kufufuliwa. 
3. Jitihada za Kufufua na Kuboresha Vitabu vya Watoto 
Serikali ya Tanzania inatambua uhaba wa vitabu uliopo Kwa kupitia Wizru·a ya Elimu na U-
tamaduni, imekuwa ikifanya jitihada kubwa ya kuongeza idadi ya vitabu .. Hata hivyo, mpaka 
sasa, juhudi hiyo imejiduru zaidi katika vitabu vya kiada, kwa lengo la kl\jruibu kuufanya uwi-
ano wa vitabu na watoto uwe 1 = 1, yaani kitabu kimqja kwa mtoto mmoja .. Kwa kusaidiwa na 
mashirika ya kifadhili, mihtasrui imeboreshwa, na blllldhi ya vitabu vimechapishwa matoleo 
mapya na kusambazwa mashuleni Juhudi hiyo inaendelea. 
Lakini kuna shirika moja la binafsi ambalo halina budi kutajwa kipekee na shughuli zake 
kujadiliwa kwa kirefu kidogo, kwa sababu ndilo ambalo limelenga kuhimiza uandishi, uchapi-
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shaji, usambazaji na US01Jlwaji wa vitabu vya watoto .. Na msisitizo wake uko kwenye vitabu 
vya ziada. Shirika hili linaitwa Mradi wa Vitabu rya Watoto (CBP, Children's Book Project}. 
3.1. Mradi wa Vitabu vya Watoto 
Mwaka 1990, Shirika la Canada la Maendeleo kwa Njia ya Elimu (CODE) liliombwa lisaidie 
kuinua hali ya vitabu vya watoto katika Tanzania. Nalo lilituma mtaalamu wake, Bw. Douglas 
Pearce ili afanye uchunguzi juu ya suala hili .. Naye alibaini mambo kadhaa, yakiwemo yafua-
tayo: 
- kuna kiasi kidogo mno cha uchapishaji wa vitabu vya watoto; tena hakuna shirika 
maalum kwa ajili ya kushughulikia machapisho ya watoto tu; 
- baadhi ya watoto humaliza shule ya msingi hila kuweza kusoma na kuandika vizuri, na 
wengi wao hurejea kwenye kut~jua kusoma na kuandika baada ya kipindi cha kuacha 
shule, kwa sababu ya ukosefu wa vitabu vya ziada; 
- shule za msingi zipatazo 10 400 katika Tanzania hazina maktaba, na Maktaba Kuu peke 
yake haiwezi kukidhi mahitaji yao; 
- wako watu miongoni mwa wa1imu na viongozi wa elimu ambao hawaoni umuhimu wa 
vitabu vya ziada; 
- kuna waandishi wenye miswada mizuri, 1akini hawana pa kuipe1eka i1i ichapishwe; na 
pindi wakipe1eka kwenye shirika fulani, huchukua muda nn·efu mno kuichapisha; 
- asasi binafsi za uchapishaji hazina mtaji wa kuendeshea shughuli za uchapishaji; 
- baadhi ya wachapishaji na wauza vitabu wamefilisika na wako katika hali mbaya ya 
ukata; 
- maduka mengi ya vitabu yana uhaba wa vi tabu, tena vikuukuu; 
- vi tabu vinavyochapishwa 1 anzania, kwa jumla ni vya hali ya chini; 
- bei ya vitabu ni kubwa sana, tofimti kati ya bei ya kununulia na kuuzia ikiwa hadi 50%; 
- hapajafimyika tathmini ni mahitaji ya usomaji miongoni m wa watoto katika Tanzania, 
n.k. 
Baada ya uchunguzi huo, wazo la kuanzishwa Mradi wa Vitabu rya Watoto Tanzania liliung-
wa mkono na CODE, ambao walikuwa tayari kuufadhili.. Hivyo, mwaka 1991 nnadi huo uli-
anzishwa rasmi ukiwa um~jiwekea malengo makuu mawili: 
I . Kuhimiza usomaji miongoni mwa watoto; 
2. Kuhamasisha na kuunga mkono waandishi, wachapish'\ii, wachapaji, wauzaji na 
wachoraji wa vitabu vya watoto .. 
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Rata hivyo, CODE waliahidi kuufadhili mradi kwa kipindi cha miaka mitano tu, na baada ya 
hapo wangejiendeleza wenyewe .. 
Kutokana na kazi nzmi ya kmidhisha ya mradi, wahisani wengine waljjitokeza, kama vile 
Sida, Serikali ya Netherlands, HIVOS, British Council, na Aga Khan Education Centre. Kati-
ka kipindi cha miaka 5 nu·adi uliwezesha uchapishaji wa vitabu vya watoto (titles) vipatavyo 
100, vilivyo katika nyanja za hadithi, chemsha bongo, mashairi; vitendawili na mafumbo kwa 
picha, Hisabati kwa tamthilia, na hadithi za kisayansi Baadhi ya vitabu vilichapishwa kwa 
hati ya breli kwa ajili ya wasioona .. Na vitabu hivyo, vya wanaoona na wasioona, vilisamba-
zwa kwenye shule za msingi mbalimbali nchini, ijapokuwa si kila shule ya wanaoona, bali 
chachechache kila mwaka. 
Mradi uliwezesha uandishi wa baadhi ya vitabu hivyo kwa kuendesha warsha za uandishi 
wa vitabu vya watoto katika sehemu mbalimbali za Tanzania Katika warsha hizo, kuiikuwa 
na wataalamu na waandishi wazoefu waliofunza wengine maarifa yao .. Kisha yalifanyika ma-
zoezi ya ktljadili na kusahihisha miswada ya waandishi chipukizi2 Baada ya hapo, waandishi 
chipukizi waliiboresha miswada yao na kuituma kwa wachapishaji .. Matokeo yake ni baadhi 
ya vitabu vilivyopo vya watoto .. Matokeo mengine mazmi ya warsha hizo yalikuwa ni kuan-
zishwa kwa vyama vya waandishi wa vitabu Sasa hi vi kuna Chama cha Waandishi wa Vitabu 
Tanzania (UW A VITA) kikiwa na matawi yapatayo matano hi vi Hali kadhalika, katika kipi-
ndi cha miaka mitano, nuadi uliweza kuendesha kozi kadhaa za uchapishaji wa vitabu, uhari-
ri, uchmaji na usambazaji .. Kozi hizi zilionyesha manufaa yake kutokana na ubora wa vitabu 
vya watoto ulioongezeka mwaka hadi mwaka .. 
Mwaka 1996 ndio ulikuwa mwisho wa kipindi ambacho CODE walikuwa wameahidi ku-
ufadhili nuadi. Lakini, kwa hakika, pamoja na kazi nzmi iliyokuwa imefanyika katika kuiinua 
tasnia ya vitabu, hususan katika uga wa watoto, bado kulikuwa na mengi yaliyohitajika kufa-
nywa. Kwa bahati nzmi, Sida na Serikali ya Netherlands walionyesha nia ya kuendelea kuu-
fadhili nuadi kwa kipindi cha miaka mingine mitano, yaani 1997- 2002 .. 
3.2. Programu ya Usomaji 
Mnamo mwaka 1997, nuadi ulidhani kwamba mnekwishatolesha vitabu si haba. Ijapokuwa 
kulikuwa na nia ya kuendeleza bado shughuli zinazowezekana katika tasnia ya vitabu kama 
zilivyodokezwa hapo juu, lilijitokeza swali jingine: je, vitabu vinavyosambazwa vinasomwa? 
Ikiwa vinasomwa, je, vinasomwa ipasavyo? Maswali haya yaliulizwa kutokana na sababu ya 
msingi kwamba Tanzania hainajadi ya kusoma, hususan vitabu vya ziada. Kwahiyo, kwa ma-
kusudi mazima, nuadi ulibuni Programu ya Usomaji, ambapo madhmnuni ya msingi yalikuwa 
ni kuhamasisha uanzishaji wa maktaba katika shule za msingi. 
2 Kwa kawaida, sifa kuu ya mwandishi chipukizi ili kukaribishwa kwenye warsha ilikuwa kutuma kazi moja 
au mbili aliyoitunga mwenyewe kwenye karnati ya uteuzi wa washiriki 
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Kuna makataba zilizozoeleka, ambazo ni nyumba au majumba maalum ya kuhifadhia vita-
bu kwa utaratibu maalum, na hmuhusu watu kusoma vitabu hivyo kwa utaratibu maalum. Ma-
ktaba kama hizo, hughmimu fedha nyingi kuzjjenga, kuzitunza na kuziendesha Lakini kuna 
maktaba za madmasani. Hizi ni miongoni mwa mbinu za ufundishaji za mwalimu, ambapo 
hupanga kipindi maalum dmasani ili kuwapa watoto/wanafunzi fursa ya kusoma vitabu. Kuna 
nainna nyingine pia za maktaba, kama vile makataba ijongeayo, au maktaba-tembezi. Katika 
makala haya, maktaba ambayo inajadiliwa ni ile ya dmasani .. Hii ni rahisi kuianzisha na kui-
endesha .. 
K wa bahati nzmi, pendekezo hilo la programu liliwafikia Intemational Reading Associat-
ion wenye Makao Makuu huko Mmekani .. Hao walikuwa taymi kutusaidia kutafuta wafadhili 
na wasaidizi katika suala hilo .. Waliutambulisha mradi kwenye Shirika mqja la huko Afrika 
Kusini liitwalo READ Educational Tmst Mradi ulijifunza mengi juu ya usomaji na usome-
shaji wa vitabu. Waendeshaji wa mradi walipata fursa ya kwenda Afiika Kusini ili kujionea 
wenyewe na kl.\jifunza mambo mengi yaliyokwishafanyika huko .. Baadaye, mtaalamu mmoja 
alikwenda Tanzania ili kusaidia kuanzisha usomaji unaoendana na huo, lakini kwa kl.\jali ma-
zingira ya Tanzania. 
Programu ya usomaji ilianza kwa nainna ya majmibio Zilichaguliwa shule za msingi sita 
kutoka sehemu mbalimbali za Mikoa miwili. Shule hizo zilipelekewa vi tabu ili zianzishe ma-
ktaba ndogo, lengo kubwa likiwa ni zile maktaba za dmasani. Lakini ili waweze kumudu ua-
nzishaji na uendeshaji wake, waliteuliwa walimu sita kutoka kila shule ili wahudhurie waTsha 
za usomaji. Walimu hawa walifundishwa mbinu za : 
- Kujenga hamu na tabia ya kusoma vitabu miongoni mwa watoto, kwani tabia 
inayojengwa tangu utotoni hudumu kwa muda mrefu; 
- Kupanua ubunifu na uelewa wa watoto kwa ajili ya kusoma; 
- Kuwapatia watoto mbinu mbalimbali za kusoma kulingana na mahitaji mbalimbali; 
- Kuwapatia walimu mbinu mpya za kuchochea na kuendeleza hamu na tabia ya kusoma; 
- Kuwapatia walimu mbinu mpya za kufundisha usomaji; 
·· Kuwachochea na kuwashiiikisha wazazi katika kuendeleza tabia ya kusoma ya watoto 
wao; kuwaelekeza walimu nainna ya kutunza vitabu ili visomwe na watoto wengi zaidi; 
- Kuhamasisha usomaji miongoni mwa Watanzania .. 
Ufundishaji huu wa usomaji ni pamoja na mbinu za uandikaji. Hali kadhalika, walimu wali-
fundishwa nainna ya kutengeneza zana mbalimbali za kufundishia ili kuongeza mvuto wa 
somo Izingatiwe kuwa dhana itolewayo bila msaada wa zana, huweza kubeba maana isiyoza-
ma katika ubongo wa mpokeaji. Maana hubaki kwa muda mfupi tu, kisha ikatokomea katika 
lindi la sahau Jambo ambalo limekuwa na mvuto wa nainna yake katika mbinu hii, ni utumizi 
wa Kitabu Kikubwa (Big Book) katika kufundisha usomaji kwenye dmasa la watoto wengi, na 
ufundishaji wa lugha kwa kutumia hadithi. Aidha, mbinu ya ushirikishi inayomfanya mtoto 
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asiwe debe shinda linalodai kujazwa na hekima na maru:ifa ya mwalimu, ni mbinu inayoenda-
na na wakati huu 
Hadi kufikia mwaka 2000, maendeleo ya mradi yalionekana ni ya kmidhisha W alimu wa 
shule zinazohusika walidai kuwa watoto wameboresha uwezo wa kusoma na kuandika. Pale 
ambapo watoto walikuwa wakiingia darasa la pili huku idadi yao kubwa ikiwa haiwezi kuso-
ma na kuandika, hali hiyo ilikuwa imepungua mno, kiasi kwamba sasa ni watoto wasiozidi 
kumi ndio walikuwa na tatizo hilo .. Hali kadhalika, kutokana na kupatikana kwa vitabu vya 
kusoma, idadi ya utoro wa wanafunzi ilipungua sana. Na vilevile, watoto wa darasa la saba 
walifanya vizuri zaidi mitihani yao ya mwisho .. Haya yalikuwa mafanikio mazuri ya mradi 
Sasa hivi, yaani mwaka 2001, mradi umekwishawezesha uchapishaji wa vitabu (titles) zai-
di ya 140, na kuvisambaza kwenye shule zipatazo 2,106, kwenye Wilaya zote 113 za Tanza-
nia. Bado kuna kazi kubwa ya kuweza kutosheleza kiu ya shule za msingi 11,500 katika Tan-
zania, ukiacha kando zile za binafsi. Ubora wa vi tabu hi vi unaonekana wazi kuwa. si wa na-
mna ile tena aliyoiona Pearce mwaka 1990 .. Ni vitabu bora zaidi. Na programu ya Usomaji na-
yo imeongeza idadi ya shule na kufikia 30 .. Vitabu vya mwongozo wa usomaji vimeanza ku-
andikwa ili hatimaye maru:ifa hayo yaweze kusambazwa sehemu mbalimbali za Tanzania. 
Tumeelezea kwa kirefu kidogo kuhusu jitihada zinazofanywa na Mradi wa Vi tabu vya Wa-
toto za kuhamasisha upatikanaji wa vitabu vya watoto, pam~ja na k11jenga jadi ya usomaji. 
Hatuna budi kusema kuwa kuna baadhi ya asasi ambazo nazo zinachangia katika sua! a hilo. 
Kuna IIIIadi mwingine wa binafsi unaoitwa TUSOME ambao umeanza mwaka 1999 kwa ma-
dhumuni ya kuhamasisha usomaji .. Mradi huu unafanya shughuli zake maeneo ya Ziwa Vik-
tmia Inasemekana kuwa nao umeazimia kuhimiza uanzishaji wa maktaba. Vilevile, kuna 
shule za msingi kadhaa za binafsi zilizojitokeza kwa wingi kwa jina la Akademia na I au 
l11temational Schools .. Hizi zimejikita zaidi katika ufundishaji wa lugha ya Kiingereza, ijapo-
kuwa baadhi yao zimetiliwa mashaka kuhusu viwango vyao vya elimu (soma gazeti la Ki-
ongozi, toleo la Mei, 19- 25, 2001, uk.l: "Wazazi watahadharishwa kuwa makini na shule za 
kimataifa .. ") Nazo zimesaidia kwa nanma yake katika kuongeza vitabu vya watoto, ijapokuwa 
kwa wale tu wen ye uwezo wa kulipa ada kubwa. 
4. Hali ya Vitabu vya Watoto Wakati Huu 
Tumeona jinsi ambavyo Mradi wa Vitabu vya Watoto ulianzishwa mwanzoni mwa miaka ya 
1990s ili k11jaribu kulitatua tatizo la uhaba wa vitabu vya watoto, japo kwa kiasi fulani Lakini 
inafaa kukumbukwa kuwa katika kipindi hicho, mabadiliko muhimu ya kijamii, kiuchumi na 
kisiasa yalikuwa yanajitokeza. Nitataja mawili tu yanayohusiana na vitabu Kwanza, sera ya 
soko huria ilikuwa imekwishaanza kuonyesha athari zake .. Kulikuwa na uingizaji wa vitabu 
vingi vya watoto kutoka nchi za nje. Hata hivyo, vitabu hivi bado vilikuwa na safari ndefu ya 
kuwafikia walaji wote kwa idadi ya kuridhisha, kwa sababu ya bei kubwa ya kitabu, kwa 
upande mmoja, na kutokuwepo na jadi ya kusoma iliyojijengea mizizi, kwa upande mwingine .. 
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Pili, Wizara ya Elimu na Utamaduni ilianzisha sera ya vitabu vya kiada zaidi ya kimqja, ba-
dala ya kuwa na kitabu cha kiada kimoja. Hali kadhalika, ilifuta mtindo wa zamani wa kuki-
patia chombo kimoja tu uwezo wa kutunga vitabu vya kishule na kuvisambaza. Hali hii ili-
ongeza ushindani miongoni mwa waandishi na asasi za uchapishaji. 
5. Matatizo Kuhusu Vitabu vya Watoto 
Tumeonyesha juhudi za vyombo binafsi na Wizara ya Elimu na Utamaduni katika kujenga 
mazingira ya usomaji katika Tanzania. Pia, tumegusia jinsi sera za soko huria, zilivyofungua 
milango na kuruhusu uingizaji wa vitabu kutoka ~je, pamqja na mfumuko wa shule za msingi 
za binafsi. Pamqja na mafanikio hayo, kumekuwa na matatizo. Nitayagusia machache 
La kwanza ni kuhusu vyombo binafsi. Pamqja na kazi nzuri ya kuihuisha tasnia ya vitabu, 
vyombo hivi vimekuwa vikitegemea uhisani kutoka nje .. Mara wahisani watakapoondoka, basi 
huo utakuwa mwisho wa miradi hiyo. Inawezekana kabisa kwamba kukosekana kwa uende-
levu wa miradi hii kunategemeana na nanma uhisani unavyotolewa. Mathalani, wahisani 
wengi hutaka fedha yao itumike kwa jambo fulani maalum tu, na si vinginevyo .. Rata kama 
wenye nnadi wataona kuwa kama fedha hizo zingetumika kwa uendeshaji wa shughuli fulani, 
wangeweza kujipatia mtaji wa kuendeleza shughuli kuu, ubunifu huo hukataliwa na wahisani .. 
Wahisani wengi hukataza fedha zao zisitumike kujenga ofisi kwa ajili ya nnadi, hata kama 
kuna fedha ya kutosha kufanya hivyo .. Hii ni sawa na kudumaza miradi hiyo .. 
La pili, ni kwa upande wa serikali .. Bado h~jatiajuhudi ya kutosha katika kuisaidia miradi 
ili itekeleze malengo yao kwa ufanisi zaidi. Mathalani, vitabu huhitaji karatasi ili viweze ku-
chapishwa Na karatasi nyingi hutoka nje ya nchi .. Karatasi hizi hutozwa kodi kubwa ya ushu-
ru na forodha, kiasi kwamba hatima yake ni kupanda kwa bei ya vitabu .. Hali hii inawafanya 
wachapishaji wawakwepe wachapaji wa nchini na kupeleka miswada yao ikachapishwe nje ya 
nchi kwa bei nafuu. 
Hali kadhalika, serikali haijawa na nia ya kutosha ya kuinua kiwango cha usomaji ili kuki-
rejesha kwenye hali yake yajuu ya miaka ya 1970s .. Hii ingekuwa ni pamoja na kufufua kiso-
mo cha elimu ya watu wazima, na kuanzisha nanma nyingine za usomaji kwa watu wa urmi 
mbalimbali .. Serikali ilifimlu kuhimiza ujenzi wa shule nyingi .. Basi ijitahidi kuona kwamba 
sera yake ya kuongeza vitabu haififii. Aidha visiwe vya kiada tu, bali vya kiada, vya rejea, na 
vya watu wajinsia na urmi mbalimbali .. 
La tatu, ni kuhusu soko huria. Soko huria limefungua milango na kuruhusu vitabu amba-
vyo si lazima viwe vinaendana na mazingira ya Tanzania. Katika hali hii ya utandawazi, Tan-
zania bado haijawa katika hali ya kuweza kushindana na nchi zinazoendelea. Kwa nanma 
hiyo, inakuwa rahisi kwa utandawazi huo kufifisha asasi fulani za tasnia ya vitabu ya nchi 
changa, na yenye uchurni hafifu 
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6. Je, Tufanyeje ili Kuboresha Hali ya Vitabu vya Watoto? 
Hali ya vitabu vya watoto Ieo hii si kama ilivyokuwa miaka michache iliyopita .. Hali imekuwa 
bora zaidi Hata hivyo, hali ingeweza kuwa bora zaidi kama masuala yanayohusu tasnia ya vi-
tabu yangezingatiwa. Baadhi ya masuala hayo ni yale yaliyoomdheshwa na Pearce, ambayo 
yanahitaji kutafutiwa ufumbuzi.. Sehemu ya ufumbuzi huo imeanza kufanyiwa kazi kama tuli-
vyoona hapo juu. Mapendekezo yangu mengine ninayachanganya pamoja na yale anayoyataja 
M Mulokozi (1997), ijapokuwa hayajawekwa katika mpangilio na muundo alioyaweka yeye: 
- Serikali ianzishe maktaba za shule pale ambapo hazipo, na kuziimarisha pale zilipoku-
wepo; 
- Serikali iimarishe elimu ya msingi ili kumfimya m toto ahitimu elimu hiyo huku akijua ku-
soma na kuandika; 
- Mbinu bora za kufundisha usomaji zitumike, pamoja na kuwaandaa walimu wa kutosha 
katika fimi hiyo; 
- Paanzishwe mashindano ya utunzi na usomaji kwa watoto, na kuwe na tuzo maalum kwa 
ajili hiyo; 
- Serikali iweke utaiatibu maalum wa kununua na kusambaza vitabu ili viwafikie watoto 
wa sehemu mbalimbali nchini, bila kuzisahau sehemu zile ambazo hazifikiki kwa urahisi; 
- Vyombo vya binafsi vinavyoshughulika na usornaji visaidiwe ili viendeshe shughuli zao 
kwa mafimikio zaidi; 
- Pawe na mfuko maalum wa usomaji utakaonunua vitabu au kufidia sehemu ya ghar·ama 
za kuchapisha na kusambaza katika uimarishaji wa programu ya usomaji; 
- Serikali itafute njia za kupunguza au kuondosha kodi ya ushum na forodha kwenye kara-
tasi za vitabu na maandiko ya kielimu, na itafute njia ya kudhibiti shughuli hiyo; 
- Serikali itafute narnna ya kudhibiti uingizaji holela wa vitabu vya watoto kutoka nje, ili 
kutoa mwanya kwa vitabu vinavyoandikwa na waandishi wenyeji. 
- Usambazaji wa vitabu uimarishwe, ikiwa ni pamoja na kufufua maktaba-tembezi kwa ku-
tumia magari na marikwama (au magari ya kukokotwa na wanyama); 
- Kuanzishwe vikundi/vilabu vya usomaji vya watoto, ikiwezekana hata chini ya vivuli vya 
miti; 
- Watoto wenye matatizo ya narnna mbalimbali (kutoona, kutosikia, kutindia kwa akili, 
n.k) nao waandaliwe vitabu vyao. 
Inawezekana kabisa kuwa kuna njia nyingine nyingi za kuweza kuboresha hali ya usomaji ka-
tika nchi. Hizi ni baadhi tu ya njia hizo .. 
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7. Hitimisho 
Vitabu ni hazina ya maruifa kuhusu fani mbalimbali za maisha. Mtoto anapozijua stadi za u-
somaji, basi anakuwa ameshika funguo za kufungulia lango la hazina hiyo .. Kumnyima mtoto 
stadi hizo, ni kumdumaza mtoto kiakili, na kumnyima haki ya kujua ulimwengu na malimw-
engu .. Kumnyima mtoto stadi hizo, ni kumwondoa mtoto katika dunia ya sasa ya sayansi na 
teknolojia, na kumrejesha nyuma kwenye jamii ya kijima .. Na kwa jinsi hiyo, tutakuwa tunau-
pa utandawazi wa kimagharibi fursa kubwa zaidi ya kuzimeza nchi zinazoendelea. Na hali hi-
yo itatufanya tuzidi kumrejelea William Wordsworth katika shairi lake la Kumbukumbu za 
Utotoni, kuwa: 
Marejeo 
Whither is fled the visionary gleam 
Where is it now, the glory and the dream 
Wapi kimekimbilia, kianga cha tumaini 
Vi wapi sasa, ile jaha na ile ndoto 
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